






26年９月からは，IFN と併用しない IFN free 療法も可
能となり，治療対象が大幅に拡大された２）。今回，IFN 
free 療法の治療成績について検討したので報告する。
対 象 と 方 法
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DCV/ASV SOF/LDV OBV/PTV/r SOF/RBV
SVR
(％)
94 97 100 94
(64)(66) (14)(69) (n)
regimen

















症例 年齢 （才）性別 治療歴 背景肝 肝癌既往 遺伝子型 治療内容
1 73 女性 初回 肝硬変 無 1 DCV/ASV
2 78 女性 再治療 慢性肝炎 無 1 DCV/ASV
3 75 女性 初回 慢性肝炎 無 1 DCV/ASV
4 78 女性 初回 肝硬変 有 1 DCV/ASV
5 81 女性 初回 慢性肝炎 無 1 SOF/LDV
6 75 女性 初回 肝硬変 無 1 SOF/LDV
7 83 女性 再治療 肝硬変 有 2 SOF/RBV
8 79 女性 再治療 肝硬変 無 2 SOF/RBV
9 85 女性 初回 肝硬変 有 2 SOF/RBV
10 66 女性 再治療 肝硬変 無 2 SOF/RBV
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図 ₂　IFN free 導入患者の性別年齢階層
